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児童の学習意欲の形成に関する学校心理学的研究
問題と目的
本研究の目的は,児童のどの要因が,どのよう
な構造で学級の授業場面における学習意欲と関
連しているのかを明らかにするために,学習規律 ,
学級適応感,学級の授業場面における被受容感と
学習における相互作用に着日し,その関係性の検
討を行 うことであつた。
【研究 1】 目的
小学校児童の学習意欲を測定するために,
「学習意欲尺度」の開発を行い,その信頼性と妥
当性について検討することを目的とした。
方法
研究協力者 大阪市内の公立小学校に勤務する
教諭 12名とその教諭が勤務する小学校の6年生
72名(男子 33名,女子 39名)が本研究に参加
した。
調査時期 予備調査は 2012年6月下旬に実施,
本調査は,2012年11月上旬に実施された。
質 問 紙 小学生の学習意欲尺度は,予備的な
調査として,教諭 と児童を対象に,児童が授業中
に学習に対して意欲的に取 り組む姿勢や状態を
自由記述で求めた。予備調査の回答と栗原・牧
野・エ リクソン(2010),柴山・小嶋 (2006),
Benesse教育開発センター(2008),および千葉大
学第一中学校高等学校のホームページを参考に
して整理された 35項目の原尺度が構成され,4
件法で回答を求めた。
手 続 き 調査は,担任教諭が教室において,
集団場面で配付し,調査作成者の手引きをもとに,
教示・説明をしてから実施し,回収した。
結果
因子分析 (主因子法―プロマックス回転)が実
施された。その結果,解釈可能な4因子が抽出さ
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れ,それぞれに,自律的学習行動 (第1因子),
積極的関与行動 (第2因子),授業に対する自我
関与 (第3因子),学習効力感 (第4因子)と命
名された。尺度全体と各下位尺度のα係数はα
=81～93であつた。
考察
これまでは,児童のパーソナリティ意欲を測定
することができる学習意欲尺度はあつたが,学校
における学習に関する意欲,文脈意欲としての学
習意欲を測定する尺度はみられなかつた。本研究
で作成された尺度は,学校の授業場面における学
習意欲を測定する有効なものであると考えられ
る。
信頼性については,尺度全体におけるα係数
は,.93を示しており,内的整合性において信頼
性があると考えられる。尺度の内容については小
学校教師による回答をもとにして作成され,専門
家 (大学教員 1名)によつて検討がされているこ
とから,内容的妥当性があると考えられた。
【研究 2】    目的
研究 1において開発された児童の学習意欲尺
度を用いて,学習規律,学級適応感,学級の授業
場面における被受容感,及び授業における相互作
用と学習意欲との関係について検討を行 うこと
が主な目的であった。
方法
研究協力者 大阪市内の公立小学校6年生72名
(男子 33名,女子 39名)。
質 問 紙 研究 1で作成された学習意欲尺度 22
項目,学習規律尺度 (井上,2012)を一部改変し
たもの20項目,学級適応感尺度 (渡邊,2006)
を一部改変したもの25項目,被受容感尺度 (鈴
木・小川,2007)7項目と相互作用尺度 (牧野・
神山,2009)9項目が用いられた。
調査時期及び手続き 2012年11月上旬に実施さ
れた。調査は,担任教諭が教室において,集団場
面で配付し,調査作成者の手引きをもとに,教
示・説明をしてから実施し,回収した。
結果
各尺度の因子分析,主成分分析結果
学習規律尺度,学級適応感尺度と相互作用尺度
の項目得点に対して尺度毎に因子分析(主因子法
―プロマックス回転)を実施した結果,先行研究
とほぼ同様の構造を示していた。そのため,先行
研究の因子名をそのまま用いることとした。
また,被受容感凡度の項目得点に対して主成分
分析を実施した。第 1成分は全て同方向で負荷量
も, 40以上の質問項目からなり,単因子として
のまとまりのよいことが確認された。各尺度のα
係数は,α=73～94であつた。
学習における相互作用,被受容感,学級適応感 ,
学習規律と学習意欲の関連
相互作用,被受容感,学級適応感,学習規律の
各変数を1贋次投入し,学習意欲を最終的な目的変
数として階層的重回帰分析を行つた。(F■gurel)
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次に学習意欲総得点と有意に関連していた学
習規律尺度と学級適応感尺度のそれぞれの因子
得点を独立変数に,学習意欲の尺度総得点を従属
変数にして重回帰分析を行 うと,「授業への強迫
的態度」,「授業への積極的関与」,「集団での規
律・役割」,「教師との関係」,「学習における積極
性」が有意に関連していた。
さらに,児童を学習意欲の尺度総得点に有意に
関連していた「授業への強迫的態度」,「授業への
積極的関与」,「集団での規律・役割」,「教師との
関係」,「学習における積極性」の水準で3群に分
け,学習意欲尺度の合計得点について1元配置分
散分析を実施した (Tablel)。
Tablel臓業への強迫的態度l「授業への積極的関与」「集団での規律 役割」
「教師 との関係」「学習における積極性」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
水準     低群  中群  高群    多重比較 (Tukey法)
3964  5771  7067 低群<中群***,低群<高群***
(1016)(H69)(1030)中群く高群**
4264  5716  6954 低群く中群***,低群く高群***
(1066)(H98) (982)中群<高群**
4533  5558  6882 低群く中群* ,低群く高群***
(1626)(1064)(887)中群く高群***
4376  5753  6853 低群く中群***,低群<高群***
(1385)(1023)(l117)中群<高群**
493  5649  7075 低群く中群 ,低群く高群***
(1321)(1208)(1021)中群く高群**
上段 平均値
下段 (″)
*′〈 05 ,**ρ〈 1,***,く 001
考察
本研究の結果,学習における相互作用,学級の
授業場面における被受容感,学級適応感,学習規
律と学習意欲が階層的に有意に関連していた。学
級における授業場面の学習意欲の向上に,学習に
おける相互作用や,被受容感が間接的に重要な役
割を果たしていることが示唆された。
学習意欲に直接関連している要因は,学級適応
感と学習規律であつた。教師の指導と学習意欲の
関連の観点から考えると,教師の熱心な指導によ
り規律が高められるとともに,親しみと受容的な
態度を背景にした指導により,児童の学級適応感
が高められることで,児童の学習意欲が高まる可
能性が示されたといえる。
また,学級適応感が学習意欲に直接,有意に関
連していたことから,学習意欲には児童の学校現
場における適応感の程度が関係することがわか
った。級友や教師と良好な対人関係を持ち,自分
自身の内的な欲求をも満たされると,安心すると
ともに情緒的不満が抑制され,落ち着き,意欲を
もつて学習に臨むことができるということが考
えられる。
主任指導教員 浅川 潔司
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第 1章 本 研 究 の 問題 と 目的
学 習 意 欲 の 低 下 が ,PISAやTIMSSの国 際 的 な 調 査 結 果 等 か ら 課 題 と し
て 指 摘 さ れ ,全国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 で さ ら に 確 認 さ れ て い る 。 学 習 意
欲 の 向 上 は 現 在 の 主 な 教 育 的 課 題 の 1つで あ る 。
平 成 20年度 告 示 の 学 習 指 導 要 領 で 学 力 の 重 要 な 3つの 要 素 の 1つで あ
る と 規 定 され た 学 習 に 取 り組 む 意 欲 ,すな わ ち ,学習 意 欲 と い う言 葉 は ,
日 常 用 語 と し て よ く 用 い ら れ る が ,心理 学 的 に 明 確 に 規 定 さ れ た 概 念 で
は な い 。学 習 意 欲 の 構 造 を 明 ら か に し た 下 山・ 林 (1983)は,「種 々 の 動 機
の 中 か ら 学 習 へ の 動 機 を 選 択 し て こ れ を 目標 と す る 能 動 的 意 志 活 動 を 起
こ さ せ る も の 」 と し て 学 習 意 欲 を 定 義 し て い る 。 ま た ,学習 意 欲 ,すな
わ ち 「 自 ら 学 ぶ 意 欲 」 に つ い て 「 自 発 的 に 学 ぶ 動 機 の こ と で あ り,学習
動 機 の 一 つ 」 と 定 義 づ け た 櫻 井 (2002)は,学習 そ れ 自 体 に 関 心 が あ っ て
取 り組 む 内 発 的 動 機 づ け に 加 え ,自己 実 現 に 向 か お う とす る 外 発 的 動 機
づ け を 含 む も の も 学 習 意 欲 と捉 え て い る 。 本 研 究 で は ,学習 意 欲 を ,学
習 活 動 を 生 じ させ る 内 的 な 動 機 か ら,学習 態 度 と し て 現 れ る 現 象 面 ま で
広 く 捉 え ,「学 習 へ の 動 機 を 選 択 し て ,それ を 実 現 し よ う とす る 欲 求 。意
思 」 と 定 義 す る 。
学 習 意 欲 を 高 め な が ら 学 習 を 進 め る た め の 方 法 や は た ら き か け に つ い
て は ,すで に 多 く の 研 究 者 に よ っ て ,実践 を 伴 う研 究 や 意 識 調 査 が 進 め
ら れ て い る 。 原 岡 (1981)は,学習 意 欲 と相 互 作 用 を も つ 要 因 と し て 勉 強
の 方 法 ,教師 関 係 ,友人 関 係 を 示 し,勉強 の 方 法 が 良 く,教師 と の 関 係
が 良 く ,友人 と の 関 係 が 良 い 者 が ,学習 意 欲 も 高 い こ と を 明 ら か に し た 。
ま た ,松山・ 倉 智 ・ 数 藤 じ宮 崎 (1984)の改 訂 版 学 級 適 応 診 断 検 査 (SMT)
の 尺 度 の 内 容 を 一 部 修 正 し,学級 適 応 尺 度 を 作 成 し た 浜 名 ・ 松 本 (1993)
の 研 究 か ら,教師 の 受 容 的・ 共 感 的 態 度 が 児 童 の 学 級 適 応 (「教 師 と の 関
係 」,「級 友 と の 関 係 」,「学 習 へ の 意 欲 」)に好 ま し い 影 響 を 及 ぼ す こ と が
明 ら か と な っ た 。 学 校 生 活 満 足 度 尺 度 を 作 成 し た 河 村 (1999)は,学校 適
応 の 要 因 と し て ,学習 意 欲 ,友人 と の 関 係 ,教師 と の 関 係 ,学級 と の 関 係 ,
進 路 意 識 な ど が 関 わ つ て い る こ と を 指 摘 し て い る 。 こ れ ら の 研 究 か ら ,
1
学 習 意 欲 は 学 級 適 応 感 と 関 連 し て い る と い う こ と が 考 え ら れ る 。 学 級 適
応 感 と は「児 童 が 学 級 集 団 の 中 で ,級友 や 教 師 と 良 好 な 対 人 関 係 を 持 ち ,
集 団 に と つ て 必 要 な 外 的 要 請 に 応 じ る 態 度 や 行 動 を と り,自分 自 身 の 内
的 な 要 求 を も 満 た し て い る と感 じ る こ と 」 (渡邊 ,2006)であ る 。
桜 井 (1998)は,学習 意 欲 を 支 え て い る 要 素 と し て 「有 能 感 」 ,「自 己
決 定 感 」 ,「他 者 受 容 感 」 の 三 つ を 挙 げ て い る 。 と く に 「他 者 受 容 感 」
に つ い て は 「 自 分 は 周 り の 人 た ち か ら 受 容 さ れ て い る と い う感 覚 ,自分
が 周 りか ら サ ポ ー ト (支援 )され て い る と い う気 持 ち の こ と 」 と し,「他
者 受 容 感 は 三 つ の 要 素 の 中 で ,もつ と も 基 礎 的 な 要 素 」 と し て い る 。 子
ど も が 何 に こ だ わ つ て い る か と い う違 い に 応 じ て ,自ら 学 ぶ 意 欲 を 構 成
す る 要 素 を 4つに 整 理 し た 鹿 毛 (2007)は,4つの 意 欲 の な か で 特 に 「関
係 こ だ わ り型 意 欲 」 に つ い て 「意 欲 は 他 者 と の か か わ り の 中 か ら 生 じ ,
他 者 に よ つ て 支 え られ る と い う特 徴 を も つ て お り,この よ う な 意 欲 が 育
っ て い く に は ,自ら の 個 性 が 他 者 に よ つ て 受 け 入 れ ら れ ,自分 の 成 長 が
周 囲 に よ つ て 支 え られ て い る と い う気 持 ち ,すな わ ち 受 容 感 を 人 と の 関
わ り の 中 で 感 じ る 必 要 が あ る 」 と 指 摘 し て い る 。
学 習 意 欲 が 低 い 学 力 下 位 層 の 生 徒 の 学 力 向 上 の 方 法 と し て ,課題 ・ 教
材 の 提 示 の 工 夫 と と も に 学 校 現 場 の 教 員 に 特 に 意 識 さ れ て い る の が ,子
ど も 同 士 の 学 び 合 い の 導 入 や 学 習 規 律 の 確 立 で あ る (原,2010)。学 習
規 律 と は ,「学 習 の 場 に お い て 決 ま り を 守 り,集団 の 中 で 個 々 の 学 習 効
果 に 影 響 を 与 え る 授 業 成 立 の た め の 基 盤 」 (井上 ,2012)であ る 。 中 谷
(2002)は,児童 の も つ 社 会 的 規 範 や 役 割 期 待 へ の 遵 守 志 向 性 が 教 室 に お
け る 教 師 と児 童 の 関 係 や 友 人 関 係 の 形 成 を 促 進 し,学習 へ の 動 機 づ け を
高 め る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。 ま た ,出日 。中 谷 (2003)は,教室 で の ル
ー ル や 規 範 に 対 す る 遵 守 へ の 志 向 性 が ,学習 へ の 参 加 や 理 解 に 対 し て 影
響 を 及 ば し て い る こ と を 示 し た 。 理 想 的 学 級 像 認 知 が ス ク ー ル ・ モ ラ ー
ル と ど の よ う に 関 連 を 示 し て い る の か に つ い て 調 査 し た 四 辻 0水野
(2013)は,学習 ・ 規 律 に 関 す る 理 想 が 学 習 意 欲 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い
る こ と を 明 ら か に し て い る 。
学 校 に お い て 授 業 は 基 本 的 に は 集 団 活 動 と し て 展 開 さ れ る 。 学 級 の 授
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業 場 面 に お い て ,子ど も た ち は 学 級 集 団 ,ペア や グ ル ー プ と い つ た 形 態
で ,他者 と の 相 互 作 用 を 通 じ て 学 習 活 動 を 行 つ て い る 。 そ こ で は ,学習
集 団 と 学 習 意 欲 と の 関 係 が 問 題 と な る 。 学 習 課 題 の 達 成 に 向 け て ,子ど
も た ち が 互 い に 刺 激 し合 い 助 け 合 い 協 力 し合 い 共 同 す る な ら ば ,子ど も
た ち の 学 習 意 欲 は 促 進 す る し ,高ま る と い う こ と が で き る(長谷 川 ,2007)。
」OhnSOn,JohnsOn,&Holebec(1998)の研 究 で は ,子ど も た ち に 相 互 協 力 関
係 が あ り,相互 作 用 が 促 進 さ れ る と 学 習 意 欲 が 高 ま る こ と が 報 告 さ れ て
い る 。 学 習 動 機 を 「報 酬 志 向 」 「 自 尊 志 向 」 「 関 係 志 向 」 「実 用 志 向 」
「訓 練 志 向 」「充 実 志 向 」の 6つに 分 類 し ,それ ら を 構 造 化 し た 市 川 (2002)
は , 6つの 学 習 動 機 の う ち の 一 つ で あ る 「 関 係 志 向 」 を 「人 間 関 係 に 引
き 込 ま れ て 学 習 し よ う と す る 気 に な る こ と 」 と し,学習 の 始 発 や 継 続 意
志 に 大 き く か か わ つ て い る と 指 摘 し て い る 。
小 学 校 高 学 年 に お け る 学 級 集 団 の 形 成 過 程 を 検 討 し た 坪 田 。赤 城 。松
浦 (2011)は,子ど も ど う し の 関 わ り に よ つ て ,子ど も た ち に 他 者 受 容 感
が 形 成 さ れ ,子 ど も の 問 題 行 動 が 減 少 す る こ と を 明 ら か に し た 。
Wentzel(1989)は,他者 に 対 し て 思 い や りや 協 力 的 な 志 向 を 示 し,学習 に
お い て 教 室 内 の 規 範 を 守 る 生 徒 は ,習熟 や 熟 達 を 重 視 す る と い つ た 学 業
的 目標 だ け を も つ も の に 比 べ て ,高い 学 業 成 績 を 得 て い る こ と を 示 し た 。
ま た ,その よ う な 児 童 は 仲 間 か ら の サ ポ ー トを 受 け て お り,それ が 教 室
に お け る 適 応 や 動 機 づ け に 結 び つ い て い る こ と (Wentzel,1991)を指 摘
し て い る 。 こ れ ら の 先 行 研 究 か ら,学習 に お け る 相 互 作 用 ,被受 容 感 ,
学 級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習 意 欲 は 階 層 的 に 関 連 し て い る こ と が 考 え ら
れ る 。
桜 井 (2010)は,自ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス モ デ ル の な か で ,「安 心 し て 学
べ る 環 境 」 を プ ロ セ ス が ス ム ー ズ に 展 開 す る た め に 最 も 重 要 な も の と し
て 位 置 づ け る と と も に ,自ら 学 ぶ 意 欲 が 発 現 す る プ ロ セ ス に 影 響 す る 重
要 な 要 因 と し て い る 。児 童 が 学 級 の な か で「 安 心 し て 学 べ る 環 境 」と は ,
子 ど も に と つ て 自 分 を サ ポ ー ト し て く れ る 友 だ ち や 教 師 が そ ば に い る 環
境 (桜井 ,2012)であ り,学級 の 友 だ ち や 教 師 か ら 受 け 入 れ ら れ ,学級
に 適 応 し,規律 を も つ て 学 習 に 臨 ん で い る 状 態 で あ る と い え る 。
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と こ ろ で ,今日 の 子 ど も た ち は ,多彩 な 生 活 環 境 の 中 で 多 様 な 生 活 経 験
を 積 ん で き て お り,教師 に と つ て こ う し た 子 ど も た ち で 編 成 さ れ た 学 級
を よ り よ い 学 習 集 団 に は ぐ く む こ と は ,難し く な っ て き て い る 。「子 ど も
の 心 の 現 状 」 と し て 文 部 科 学 省 (2007)は,友だ ち や 仲 間 の こ と で 悩 む 子
ど も が 増 え る な ど 人 間 関 係 の 形 成 が 困 難 か つ 不 得 手 に な つ て い る こ と を
指 摘 し,「他 者 ,社会 , 自 然 ・ 環 境 と の か か わ り の 中 で ,これ ら と と も
に 生 き る 自 分 へ の 自信 を 持 た せ る 必 要 が あ る 」 と し て い る 。 小 学 校 に お
い て は ,河村 。藤 村 (2004)が指 摘 し て い る よ う に,学校 生 活 の 中 で 多 く
の 時 間 を 占 め る 学 級 の 授 業 を 通 し て ,児童 の 人 間 関 係 を 育 む た め の 手 だ
て を 講 じ る 必 要 が あ り,実際 に 教 師 は こ の こ と を 重 視 し な が ら授 業 を 展
開 し て い る と い え る 。 河 村 (2010)は,学級 集 団 づ く り に は 学 級 の ル ー ル
と リ レ ー シ ョ ン が 重 要 で あ り,学級 の ル ー ル と リ レ ー シ ョ ン が 確 立 さ れ
る こ と で ,学び 合 い が 生 ま れ て く る こ と を 報 告 し て い る 。 ペ ア 学 習 や グ
ル ー プ 学 習 を 多 く 設 定 し,学習 の 中 で 認 め 合 う場 を つ く る と と も に ,規
律 あ る 学 習 活 動 の 習 慣 化 を 行 う な ど,学習 意 欲 を 育 む た め に ,学級 の 授
業 場 面 で 学 級 集 団 づ く り に 取 り組 む 実 践 は 数 多 く あ る (例え ば 島 根 県 教
育 委 員 会 ,20H)。こ れ ら の 実 践 を 桜 井 の 自 ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス に あ
て は め る と,安心 し て 学 ぶ こ と が で き る 環 境 づ く り を 行 う こ と で ,学習
意 欲 の 育 成 を 図 つ て い る も の と 考 え る こ と が で き る 。
本 研 究 で は ,桜井 (2010)の自 ら 学 ぶ 意 欲 の プ ロ セ ス モ デ ル や 学 級 集 団
づ く り を も と に 学 習 意 欲 を 育 む 実 践 を 参 考 に し て ,学級 の 授 業 場 面 に お
け る 学 習 意 欲 が 形 成 さ れ る プ ロ セ ス と し て ,学習 に お け る 積 極 的 な 相 互
作 用 が 被 受 容 感 を 高 め ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 ,そし て 学 習 意 欲 に 影 響
す る と い うモ デ ル を 予 測 し た (Flgurel)。
と こ ろ で ,鹿毛 (2004)は「動 機 づ け 現 象 は ,パー ソ ナ リテ ィ 意 欲 ,文
脈 的 意 欲 ,状況 的 意 欲 と い う三 水 準 お よ び 個 人 を 取 り巻 く 外 界 と の ダ イ
ナ ミ ッ ク な 相 互 作 用 の 総 体 と し て 把 握 す る こ と が で き る 」 と し た 上 で ,
「 こ れ ら を 全 て 網 羅 す る よ う な グ ラ ン ドセ オ リー を 望 む こ と は も は や 不
可 能 で あ ろ う」 と し て い る 。 パ ー ソ ナ リ テ ィ 意 欲 と は 場 面 を 超 え て 機 能
す る 一 般 的 で 抽 象 的 な 傾 向 性 で あ り,学習 活 動 に 直 接 的 。間 接 的 に 影 響
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を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る (鹿毛 ,2004)。し か し,学級 の 文 脈 ,塾の 文
脈 ,家庭 の 文 脈 と い つ た 文 脈 の 違 い に 応 じ て ,それ ら の 現 れ 方 は そ れ ぞ
れ 異 な っ て く る こ と が 考 え ら れ る 。 こ れ ま で 児 童 の 学 習 に 対 す る パ ー ソ
ナ リ テ ィ 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 下 山 他 ,1983)や,教科 別 の 意 欲
を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 藤 田 。金 子 ,1997),調べ 学 習 や 発 表 ,試験 と
い つ た 場 面 を 考 慮 し た 状 況 的 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 (例え ば 中 山,2005)
は ,幾つ か 開 発 さ れ て き た 。 ま た ,学校 の 授 業 と い う文 脈 に お け る 具 体
的 行 動 に 焦 点 づ け た 尺 度 (布施 。小 平 。安 藤 ,2006)など も 作 成 さ れ て
き た 。
と こ ろ が ,学習 意 欲 の 現 象 面 と し て 表 れ る 学 習 行 動 に 加 え て ,学習 活
動 を 生 じ さ せ る 内 的 な 動 機 ま で 含 め た 学 校 の 授 業 場 面 に お け る 意 欲 ,文
脈 的 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 は ,ほと ん ど 開 発 さ れ て こ な か っ た 。 さ ら に ,
学 級 担 任 制 と い う小 学 校 固 有 の 制 度 や 学 級 集 団 の 特 殊 性 か ら,小学 校 の
児 童 の 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 に 関 す る 文 脈 的 意 欲 を 測 定 す る た め
に は ,新た な 尺 度 を 開 発 す る 意 義 が あ る と 考 え る 。 ま た ,学習 意 欲 に い
く つ か の 要 因 が 関 連 す る こ と が 明 ら か に さ れ て い る が ,どの 要 因 が ど の
よ う な 構 造 で 学 習 意 欲 と 関 連 し て い る か を 組 織 的 に 検 討 し た 研 究 は 希 少
で あ る 。
そ こ で ,教師 と児 童 に 調 査 を し,小学 校 の 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学
習 意 欲 を 測 定 し う る 尺 度 の 開 発 を ま ず 行 う。次 い で ,その 尺 度 を 使 用 し ,
児 童 の ど の 要 因 が ,どの よ う な 構 造 で 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲
と 関 連 し て い る の か を 明 ら か に す る た め に,学習 規 律 と 学 級 適 応 感 と 学
級 の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 と 学 習 に お け る 相 互 作 用 に 着 日 し,その
関 係 性 の 検 討 を 行 う こ と が 本 研 究 の 主 た る 目 的 と な つ た 。
一一一―卜 被受容感
一
 学級適応感
O
Fiprel学習における相互作用・授業場面における被受容感・学級適応感・学習規律が学習意欲に影響を及ぼす予測プロセス
第 2章 「学 習 意 欲 尺 度 」 の 開発
第 1節 目 的
小 学 校 児 童 の 学 習 意 欲 を 測 定 す る た め に ,「学 習 意 欲 尺 度 」の 開 発 を 行
い ,その 信 頼 性 と 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 。
第 2節 方 法
1.研究 協 力 者
大 阪 市 内 の 公 立 小 学 校 6年生 72名(男子 33名,女子 39名)とそ の 小
学 校 に 勤 務 す る 教 諭 12名が 本 研 究 に 参 力日した 。
2.調査 時 期
予 備 調 査 は 2012年6月下 旬 に 実 施 ,本調 査 は ,2012年11月上 旬 に 実
施 さ れ た 。
3 手 続 き
予 備 調 査 は,児童 に 対 し て は ,「あ な た は,授業 中,どん な と き に『 ○
○ さ ん,がん ば っ て い る な ぁ。 ○ ○ さ′ん,授業 に 積 極 的 に 参 加 し て い る
な ぁ。○ ○ さ ん,集中 して 活 動 に と り く ん で い る な ぁ。』 と思 い ま す か ?
友 だ ち が が ん ば つ て い る 姿 ,友だ ち が 授 業 に 積 極 的 に 参 加 して い る 姿 ,
友 だ ち が 集 中 して 活 動 に 取 り組 ん で い る 姿 を 思 い 出 し て 書 き ま し ょ う。」
とい う問 い へ の 回 答 が 自 由 記 述 で 求 め られ た 。教 師 に 対 し て は ,「学 習 に
対 して 意 欲 が あ る,積極 的 に 授 業 に 参 加 し よ う と して い る とい う児 童 の
姿 勢 や 状 態 を ご記 入 く だ さ い 。」と い う問 い へ の 回 答 が 自 由 記 述 で 求 め ら
れ た 。
本 調 査 は,小学 校 の 授 業 内 で 一 斉 の 調 査 が 実 施 され た 。 予 備 調 査 の 回
答 と栗 原 ・ 牧 野 ・ エ リ ク ソ ン (2011),柴山・ 小 嶋 (2006), Benesse教育
開 発 セ ン タ ー (2008),およ び 千 葉 大 学 第 一 中 学 校 高 等 学 校 の ホ ー ム ペ ー
ジ を 参 考 に して 作 成 され た 35項目 の 尺 度 を 使 用 した 。こ れ ら の 項 目 に つ
い て 「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て
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は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ っ て 回 答 が 求 め ら
れ た 。 教 示 と して は,①成 績 と は 無 関 係 で あ る こ と,②回 答 し な く て も
よ い とい う権 利 が あ る こ と,③調 査 内 容 は,研究 の 目的 に そ つ て の み 使
用 され る こ と が 伝 え られ た 。
第 3節 結 果
1,原尺 度 の 開 発
質 問 項 目 は 予 備 調 査 の 回 答 と栗 原 他 (2011),柴山 他 (2006),およ び
Benesse教育 開 発 セ ン タ ー (2008),千葉 大 学 第 一 中 学 校 高 等 学 校 の ホ ー
ム ペ ー ジ を も と に ,教員 養 成 系 大 学 の 大 学 院 で 心 理 学 を 担 当 す る 指 導 教
員 と 現 職 教 員 の 大 学 院 生 3名の 検 討 を 経 て 整 理 さ れ た 。 そ の 結 果 ,学習
意 欲 を 測 定 す る た め の 35項目 か ら な る 原 尺 度 が 作 成 さ れ た 。
2.「学 習 意 欲 尺 度 」 の 因 子 分 析
原 尺 度 35項目 に 対 し て ,因子 分 析 (主因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を
実 施 し た 。 1.0以上 の 固 有 値 と そ の 減 衰 状 況 を 考 慮 し な が ら,因子 負 荷
量 が 。40未満 の 項 目 を 除 外 し,解釈 可 能 な 5つの 因 子 を 最 終 的 に 抽 出 し
た 。 そ の 結 果 が Tablelであ る 。   ´
第 1因子 は 「授 業 が 始 ま つ た ら,すぐ に ノ ー トを と る こ と が で き て い
る 」 や 「課 題 に す ぐ に 取 り組 む こ と が で き て い る 」 と い う項 目 が 高 い 因
子 負 荷 量 を 示 し て い る 。 こ れ ら は ,自ら 学 習 に 取 り組 む と い う こ と に 関
わ つ て い る た め,第 1因子 を 「 自 律 的 学 習 行 動 」 と命 名 し た 。 第 2因子
は 「先 生 に 質 問 す る こ と が で き て い る 」 や 「先 生 の 説 明 や 友 達 の 意 見 に
相 づ ち を うつ こ と が で き て い る 」 な ど,発話 や 応 答 に 関 す る 項 目 が 高 い
因 子 負 荷 量 を 示 し て い る 。 し た が つ て ,第2因子 を 「積 極 的 関 与 行 動 」
と命 名 し た 。 ま た ,第3因子 は ,「授 業 の 終 わ り に,次の 授 業 も 頑 張 ろ う
と 思 う」 や 「授 業 の 内 容 は 興 味 が わ き,ひき つ け られ る 」 と い つ た 授 業
に 対 す る 興 味 や 関 心 を 表 し て い る 項 目 が 高 い 因 子 負 荷 量 を 示 し て い る 。
し た が つ て ,第3因子 を 「授 業 に 対 す る 自 我 関 与 」 と命 名 し た 。 第 4因
子 で は ,「勉 強 の 仕 方 が 上 手 だ と 思 う」や 「 よ い 成 績 を と る こ と が で き る
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と 思 う」 と い う よ う に 学 習 に 対 す る 効 力 感 に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ て い
る の で ,第4因子 を 「学 習 効 力 感 」 と命 名 し た 。
信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討 。本 尺 度 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に 尺 度 全 体
と 下 位 尺 度 で CrOnbachのα係 数 が 算 出 さ れ た 。そ の 結 果 ,全体 は α=93
で あ つ た 。 下 位 尺 度 ご と で み る と,第1因子 90,第2因子 81,第3因
子 87,第4因子 83と十 分 な 値 を 示 し て い た 。妥 当 性 の 検 討 に 関 し て は ,
項 目 の 内 容 を 専 門 家 (大学 教 員 1名)と大 学 院 生 と で 検 討 し ,「学 習 意 欲 」
を 説 明 す る 上 で 妥 当 で あ る と判 断 し た 。
Tablel学習意欲尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
Ⅲ   Ⅳ 平均 " 共通性
9授業が始まったらすぐにノー トをとることができている。
14先生の指示にすぐに従うことができている。
23次の学習に備えて、宿題をきちんとする。
7授業中、授業に関係のない話はしていない。
8授業開始のチャイムが鳴つたら、すぐに着席することができている。
15課題にすぐに取り組むことができている。
18むずかしい課題にも、あきらめずに取り組むことができている。
17-人で課題に取り組む時間に、一人で集中して課題に取り組むことができている。
93
88
76
68
67
64
55
53
06
15
12
30
10
21
12
07
21      06    3 08
01  - 06   2 89
03      06    3 00
11 - 11 219
05   - 05    2 81
08      04    2 92
26  - 11   2 79
04     28    2 97
1 045    667
865    856
1 126    529
9 9    401
1 057    433
931    699
1 047    560
934    516
自分の意見を発表することができている。
わからないときは、先生に質問することができている。
先生の説明や友だちの意見に相づちをうつことができている。
次に何をすればいいかわからないときは、先生に質問することができている。
先生の話や友だちの意見について、なるほどと思つたときにうなづくことができている。
08     79
08    .72
15     71
13     69
06     46
1 021    628
1 093    556
888    410
1 021    562
941    371
04  -  16   2 17
04  -  08   2 38
-  19      13    2 67
12      09    2 53
15     16   2 96
28授業の終わりに、次の授業も頑張ろうと思う。
25クラスで学ぶ雰囲気は、居心地がよい。
24授業の内容は興味がわき、ひきつけられる。
19学校の授業は楽しい。
12
- 11
01
-.09
86   - 21
83      11
71     30
69      06
05
09
07
15
 57  1 098    739
2 32  1 098    617
2 22  1 051    789
2 32  1 098    582
勉強の仕方が上手だと思う。
よい成績をとることができると思う。
授業で出された問題や課題をうまくできると思う。
授業の内容を予習することができている。
授業で学力がついていると感じる。
-  19
01
42
20
11
16
15
09
09
08
- 11     91    1 99
20     60   2 13
-  15      56    2 81
14     48    2 26
30     42    2 61
911   707
871    450
944    659
1 126    449
1 069    584
因子相関 I
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
62     51
52      42
-     58
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第 4節 考 察
こ れ ま で は ,児童 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 意 欲 を 測 定 す る こ と が で き る 学 習
意 欲 尺 度 は あ つ た が ,学校 に お け る 学 習 に 関 す る 意 欲 ,文脈 意 欲 と し て
の 学 習 意 欲 を 測 定 す る 尺 度 は み ら れ な か っ た 。 本 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度
は ,学校 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲 を 測 定 す る 有 効 な も の で あ る と 考
え ら れ る 。
学 習 意 欲 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 か ら ,「自律 的 学 習 行 動 」,「積 極 的 関 与 行
動 」,「授 業 に 対 す る 自 我 関 与 」,「学 習 効 力 感 」 の 4因子 に 分 類 さ れ る こ
と が 示 さ れ た 。 信 頼 性 に つ い て は ,尺度 全 体 に お け る α係 数 は , 93を
示 し て お り,内的 整 合 性 に お い て 信 頼 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 尺 度 の 内
容 に つ い て は 小 学 校 教 師 に よ る 回 答 を も と に し て 作 成 さ れ ,専門 家 に よ
つ て 検 討 が さ れ て い る こ と か ら,内容 的 妥 当 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 よ
つ て ,本研 究 は 学 習 意 欲 と 学 習 規 律 ,学級 適 応 感 ,学級 の 授 業 場 面 に お
け る 被 受 容 感 ,およ び 学 習 に お け る 相 互 作 用 の 関 係 に 関 す る 研 究 に お い
て 意 義 を も つ と思 わ れ る 。
第 3章 学 習 にお け る相 互 作 用 ,被受 容 感 ,学級 適 応 感 ,
学 習 規 律 が学 習 意 欲 の形 成 に及 ぼす 影 響
第 1節 目 的
研 究 1にお い て 開 発 され た 児 童 の 学 習 意 欲 尺 度 を 用 い て,学習 規 律 ,
学 級 適 応 感 ,学級 の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 ,及び 授 業 に お け る 相 互
作 用 と学 習 意 欲 と の 関 係 に つ い て 検 討 を 行 う こ と が 主 た る 目的 で あ つ た 。
第 2節 方 法
1.研究 協 力 者
大 阪 市 内 の 公 立 小 学 校 6年生 72名(男子 33名,女子 39名)。
2.調査 時 期
2012年11月上 旬 に 実 施 さ れ た 。
3 手 続 き お よ び 材 料
研 究 2にお い て は ,次の 尺 度 が 使 用 さ れ た 。
① 学 習 意 欲 尺 度
研 究 1で開 発 され た 学 習 意 欲 尺 度 が 使 用 され た 。「自 律 的 学 習 行 動 」,
「積 極 的 関 与 行 動 」,「授 業 に 対 す る 自我 関 与 」,「学 習 効 力 感 」 の 4因子
か ら な る 22項目 で 構 成 され て い る 。「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り
あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」
の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
② 学 習 規 律 尺 度
井 上 (2012)が作 成 し た 質 問 項 目 を 小 学 生 用 に 表 記 を 変 え て 使 用 し た 。
「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」,「授 業 へ の 集 中 」,「授
業 へ の 準 備 」 の 4因子 か ら な る 15項目 で 構 成 され て い る 。 ま た ,「授 業
中,学習 に 関 係 の な い 話 は し な い 」 等 の 項 目 を 追 加 修 正 して,15項目 か
ら 20項目 と した 。こ の 尺 度 に 対 し て ,「常 に す る 」,「た い て い す る 」,「た
ま に す る 」,「め っ た に し な い 」,「全 く しな い 」 の 5件法 で 回 答 が 求 め ら
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れ た 。
② 学 級 適 応 感 尺 度
渡 邊 (2006)の学 級 適 応 感 尺 度 が 使 用 さ れ た 。「集 団 で の 規 律 。役 割 」,
「教 師 と の 関 係 」,「級 友 と の 関 係 」,「学 習 に お け る 積 極 性 」 の 4因子 か
ら な る 22項目 で 構 成 され て い る 。「わ た し は ,友だ ち に め ぐ ま れ て い る 。」
等 の 項 目 を 追 加 修 正 して 22項目 か ら 25項目 と した 。「と て も そ う思 う (4
点 )」,「か な りそ う思 う (3点)」,「少 し そ う思 う(2点)」,「ぜ ん ぜ ん そ う
思 わ な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
④ 被 受 容 感 尺 度
鈴 木 ・ 小 川 (2007)の被 受 容 感 尺 度 が 使 用 され た 。 1因子 7項目 で 構 成
され て い る 。「 よ く あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す
こ し あ て は ま る (2点)」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答
が 求 め られ た 。
⑤ 相 互 作 用 尺 度
牧 野・ 神 山 (2009)が作 成 した も の が 使 用 され た 。 こ の 尺 度 は ,「情 緒 的
相 互 作 用 」,「機 能 的 相 互 作 用 」の 2因子 9項目で 構 成 され て い る。「よ く
あ て は ま る (4点)」,「か な り あ て は ま る (3点)」,「す こ し あ て は ま る (2
点 )」,「あ て は ま ら な い (1点)」 の 4件法 に よ つ て 回 答 が 求 め られ た 。
手 続 き .集団 場 面 に お い て 一 斉 に 質 問 紙 を 配 付 し,小学 校 の 教 室 で 実
施 し た 。 児 童 に 対 す る 教 示 と し て,①成 績 と は 無 関 係 で あ る こ と,②回
答 し な く て も よ い とい う権 利 が あ る こ と,③調 査 内 容 は,研究 の 目的 に
そ っ て の み 使 用 され る こ と,④学 校 の 授 業 場 面 を 想 定 し て 回 答 す る こ と
が 伝 え られ た 。
第 3節 結 果
1。 「学 習 規 律 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 習 規 律 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め,20項目 に 対 して ,因子 分 析 (主
因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能 な 3因子 15
項 目 が 抽 出 され た (Table2)。第 1因子 「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」,第2因
子「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,第3因子「授 業 へ の 集 中 」と命 名 した 。ま た ,
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尺 度 全 体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め ,尺度 全 体 と 3つの
下 位 尺 度 ご と に ,Cronbachのα係 数 を 算 出 し た 。そ の 結 果 ,尺度 全 体 。90,
第 1因子 .73,第2因子 .78,第3因子 .86であ つ た 。
2.「学 級 適 応 感 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 級 適 応 感 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め,25項目 に 対 し て ,因子 分 析 (主
因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転)を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能 な 4因子 21
項 目 が 抽 出 され た 。5項目 が 渡 邊 (2006)の結 果 と異 な る 下 位 尺 度 に 属 し
て い た が,構造 は ほ ぼ 同 様 で あ る と判 断 し,先行 研 究 に 従 つ て,第1因
子 「教 師 と の 関 係 」,第2因子 「集 団 で の 規 律 。役 割 」,第3因子 「級 友
と の 関 係 」,第4因子 「学 習 に お け る積 極 性 」 と命 名 した 。 ま た ,尺度 全
体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め,尺度 全 体 と 4つの 下
位 尺 度 ご と に,CrOnbachのα係 数 を 算 出 した 。そ の 結 果 ,尺度 全 体 .92,
第 1因子 86,第2因子 .86,第3因子 .85,第4因子 .74であ つ た(Table3)。
3。 「被 受 容 感 尺 度 」 の 主 成 分 分 析
被 受 容 感 の 成 分 を 確 認 す る た め ,7項目 の 項 目得 点 に 対 し て 主 成 分 分
析 を 行 う と,第 1成分 は 全 て 同 方 向 で 負 荷 量 も ,。40以上 の 質 問 項 目 か
ら な り,単因 子 と し て の ま と ま り の よ い こ と が 確 認 さ れ た (Table4)。内
的 整 合 性 を 検 討 す る た め ,CrOnbachのα係 数 を 算 出 し た 結 果 , α=94
で あ つ た 。
4。 「相 互 作 用 尺 度 」 の 因 子 分 析
学 習 に お け る 相 互 作 用 の 因 子 構 造 を 確 認 す る た め ,9項目 に 対 し て ,
因 子 分 析 (主因 子 法 ―プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )を行 つ た 。 そ の 結 果 ,解釈 可 能
な 2因子 8項目 が 抽 出 さ れ た (Table5)。2項目 が 牧 野 他 (2007)の結 果 と
異 な る 下 位 尺 度 に 属 し て い た が ,構造 は ほ ぼ 同 様 で あ る と 判 断 し,先行
研 究 に 従 つ て ,第 1因子「機 能 的 相 互 作 用 」,第2因子「情 緒 的 相 互 作 用 」
と命 名 し た 。 ま た ,尺度 全 体 と そ れ ぞ れ の 因 子 の 内 的 整 合 性 を 検 討 す る
た め,尺度 全 体 と 2つの 下 位 尺 度 に,CrOnbachのα係 数 を 算 出 し た 。 そ
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Table2小学生の学習規律尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
Ⅱ  Ⅲ  平均 ,  共通性
1宿題はどんなときでも必ずする。
3授業の始まりのチャイムが鳴ったら、着席をする。
4授業が始まつたら、すぐに授業の準備をする。
14授業中、先生の話に、常に集中している。
7授業中、学習に関係のない話はしない。 (話をしない場合「1」 ※)
15分からなくても、あきらめないで理解につとめる。
03  -  12    3 99  1 181    654
11  - 02    3 88  1 074    630
07     23    3 86  1 214    748
22     14    3 39  1 228    798
22     10    3 67  1 384    220
21      18    3 04  1 261    447
86
76
74
68
45
41
12発表時は、大きな声ではつきりと発表する。
11全ての授業で、積極的に発表する。
13授業の始まりや終わりに挨拶をするときは、大きな声でする。
10授業中、話をしている友だちがいた場合、注意できる。
10    .78  - 02    2 83
17     78  -  30    2 15
39     67     37    2 86
02     46     19    2 33
482  667
285  505
303  651
126  326
1
1
1
1
17友だちの意見 (発表)をしつかり聞いている。
19授業は、静かな中で集中できるクラスがよい。
16グルー プ (ペア)学習では、どんな友だちとなつても積極的にできる。     一
18授業で活動する場面では、周りを見てすばやく行動する。
20みんなにとつて学習しやすい整つた環境をつくることができるよう意識している。
27
15
15
35
18
07     70    3 92
18     68    3 83
25     63    3 44
06     59    3 63
19     52    3 32
253    722
289    479
299    525
168    658
231    590
因子相関 I 37     59
-    .56Ⅱ
Ⅲ
※は逆転項目
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Table3学級適応感尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
I   Ⅱ   Ⅲ 平均 "  共通性
10私は、先生と遊んだり話をしたりしていると楽しい。
2私は、先生に話しかけられるとうれしい。
6私は、先生から仕事をたのまれるとうれしい。
18先生は、よくわかるように教えてくれると思う。
14先生は、私の気持ちをわかつてくれると思う。
22先生は、私のことを気にかけていると思う。
4私は、先生にわからないことを聞くことができる。
90  - 03     13
88  - 07     06
85  - 23     04
79     18     03
75     30  -  15
72     08  - 21
46  -  01     15
- 06    2 32  1 185
- 07   2 10  1 140
07    1 85  1 016
-  14    2 86  1 104
- 02   2 49  1 075
03    2 24  1 081
33    2 43  1 032
??
??
??
??
??
??
??
17私は、クラスのみんなで行動するとき、自分の順番を守っている。
24私は、グループの人と協力して活動をしている。
25私は、クラスの活動に一生懸命取り組んでいる。
21私は、グループの人と協力して学習をしている。
13私は、当番や係など自分の仕事をしつかりやっている。
9私は、クラスのル ルーやきまりを守つて行動している。
08     87  -  19
24     80     23
15     62     16
14     61     03
16     61  - 15
26     49     05
2 97    872
3 13    918
3 00    949
2 90    922
3 26    949
2 68    885
604
646
66
586
437
481
11私は、クラスの友だちと一緒に活動するのは楽しい。
19私は、いつも休み時間などに、クラスの友だちと一緒に遊んでいる。
3私は、クラスの人と仲よくしている。
7私は、クラスのみんなで一緒に活動するよりも一人で好きなことをしているほうが楽しい。×
15クラスの中には、いい友だちがいつぱいいる。
―.04     12     85
-  22     10     81
17  -  12     74
- 01  - 14     67
19  - 03     60
- 09
- 06
04
03
- 05
3 32
3 42
3 26
3 08
3 38
?
??
??
‐?
??
12私は、授業中に質問ができる。
16私は、授業中、すすんで発表している。
8私は、クラスの中で自分の思つたことが言える。
02  - 13  - 01
06     05  -  15
07     21     07
1 90    981
 90  1 064
2 28    953
因子相関 I
I
Ⅲ
Ⅳ
53     48
-     34
※は逆転項目
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Table4受容感尺度の主成分分析結果
平均 ″ 共通性
4みんなあたたかい心で私をむかえいれてくれるように思う。
2私は、まわりから大切にされていると思う。
3私は、人とつながつていると思えている。
1私は、まわりから受け入れられていると思う。
6私は、やさしい人にかこまれて、一人ではないと思う。
7私の考えや感じを何人かの人はわかつてくれると思う。
5私は、まわりから理解されていると思う。
。93
.88
.86
.83
.83
.81
.80
2.54  .838    .865
2.49  .750    .773
2.81  .833    .741
2.49  .856    .692
3.17  .872    .682
2.96  .863    .664
2.54  .838    .645
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Table5相互作用尺度の因子分析結果 (主因子法・プロマックス回転)
平均 , 共通性
7 グルー プ内で自分の意見をいうときに、その理由もいつている。
8 グル プーの友だちが理解できるよう、自分の考えや意見をいつている。
9,グル プーの友だちと自分の意見や考えがちがうとき、友だちにそう考えた理由を聞いている。
5 グルー プの友だちにめいわくがかからないようにしている。
96
78
75
61
12   2 57
09   2 85
10   2 56
28   2 83
990    818
1 070    685
1 099    491
1 035    626
1 グルー プの友だちを信頼している。
2 グルー プの友だちの気持ちを考えて、それを大切にしている。
3 分からないことや困つたことがあつたとき、グルー プの友だちに相談している。
4 グルー プの友だちの失敗を笑つたりしないで、はげましている。
-  14
00
02
28
- 92   3 10    952
80   3 11    797
54   3 06  1.047
46   2 67    888
732
644
305
。429
因子相関
?
?
?
?
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の 結 果 ,尺度 全 体 85,第1因子 86,第2因子 .78であ っ た 。
5。 学 習 に お け る 相 互 作 用 ,被受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習
意 欲 の 関 連
児 童 の 学 校 で の 行 動 や 様 子 を 見 て い る と,様々 な 経 験 を 経 て 徐 々 に 意
欲 が 高 ま っ て い く よ う に 感 じ ら れ る 。 そ こ で ,学校 や 授 業 場 面 で ど の よ
う に 学 習 意 欲 が 生 成 さ れ る か ,予測 し た プ ロ セ ス に そ っ て 分 析 を 行 つ た 。
は じ め に ,予測 さ れ た 学 習 意 欲 が 育 ま れ る プ ロ セ ス に つ い て 検 討 す る た
め に パ ス 解 析 を 行 つ た 。 パ ス 係 数 の 推 定 に は ,階層 的 重 回 帰 分 析 (ステ
ッ プ ワ イ ズ 法 )を用 い た 。 予 測 に 従 つ て ,授業 に お け る 相 互 作 用 ,学級
の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 の 各 変 数 を 順 次 投
入 し,学習 意 欲 を 最 終 的 な 目 的 変 数 と し て 分 析 を 行 つ た 。
F■gure2には ,学習 意 欲 を 指 標 と し た パ ス 解 析 の 結 果 ,標準 偏 回 帰 係
数 (β)が 5%水準 で 有 意 に な つ た パ ス を 取 り上 げ ,調整 済 み 重 決 定 係
数 (′2aみ)とと も に ダ イ ア グ ラ ム に 示 し た 。 被 受 容 感 に 対 し て は 相 互 作
用 か ら (β=64,ρ〈.001),正の パ ス が 示 さ れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数
(′22の)は.41(ρ〈 001)であ つ た 。 次 に 学 級 適 応 感 に 対 し て 被 受 容 感
か ら (β=.42,ρ〈.001),学習 に お け る 相 互 作 用 か ら (β=。33,ρ〈 01),
正 の パ ス が 示 さ れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数 (′2∂」ノ)は・45(ρ〈 001)で
あ っ た 。そ し て 学 習 規 律 に 対 し て は ,学級 適 応 感 か ら(β=77,ρ〈.001),
学 習 に お け る 相 互 作 用 か ら (β=.32,p〈01),正の パ ス が 示 さ れ た 。 調
整 済 み 重 決 定 係 数 (′2∂の)は 56(ρ〈.001)であ つ た 。 最 後 に 学 習 意 欲
に 対 し て ,学習 規 律 か ら (β=。58,ρ〈.001),学級 適 応 感 か ら (β=.33,
ρ 〈 001),正の パ ス が 認 め ら れ た 。 調 整 済 み 重 決 定 係 数 (′2′ヵ )は 71
(ρ 〈.001)であ つ た 。
次 に 学 習 意 欲 総 得 点 と 有 意 に 関 連 し て い た 学 習 規 律 尺 度 と 学 級 適 応 感
尺 度 の そ れ ぞ れ の 下 位 尺 度 得 点 を 独 立 変 数 に ,学習 意 欲 の 尺 度 総 得 点 を
従 属 変 数 に し て 重 回 帰 分 析 (ステ ッ プ フ イ ズ 法 )を行 う と ,「授 業 へ の 強
迫 的 態 度 」(β=.35,ρ〈 001),「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」(β=19,ρ〈.01),
「集 団 で の 規 律 。役 割 」 (β=16,ρ〈.01),「教 師 と の 関 係 」 (β=。22,ρ
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〈 001),「学 習 に お け る 積 極 性 」 (β=18,ρ〈.01)が有 意 に 関 連 し て い
た 。
さ ら に ,学習 意 欲 の 尺 度 総 得 点 に 有 意 に 関 連 し て い た 「授 業 へ の 強 迫
的 態 度 」,「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」,「集 団 で の 規 律 ・ 役 割 」,「教 師 と の 関
係 」,「学 習 に お け る 積 極 性 」の そ れ ぞ れ の 得 点 に つ い て 平 均 値 を 算 出 し ,
そ の 数 値 に 基 づ き,下位 尺 度 得 点 の 最 低 値 か ら 平 均 値 -lSりを 低 群 ,平
均 値 -lS'から 平 均 値 +lS′を 中 群 ,平均 値 +lS'から 最 高 値 を 高 群 と し
た 。
そ の 群 分 け に 基 づ い て ,学習 意 欲 尺 度 の 合 計 得 点 に つ い て 1元配 置 分
散 分 析 を 実 施 し た 結 果 を Table6に示 し た 。「 授 業 へ の 強 迫 的 態 度 」 (F
(2,69)=19.52,ρ〈 001),「授 業 へ の 積 極 的 関 与 」(F(2,69)=18。96,ρ
〈 001),「集 団 で の 規 律 ・ 役 割 」(F(2,69)=16.50,p〈.001),「教 師 と
の 関 係 」(F(2,69)=19。28,ρく。001),「学 習 に お け る 積 極 性 」(F(2,69)
=12.22,ρ〈 001)の全 て で 有 意 差 が み られ た た め,引き 続 き 多 重 比 較 を
行 つ た と こ ろ ,「授 業 へ の 強 迫 的 態 度 (F■gure3)」,「授 業 へ の 積 極 的 関 与
(Figure4)」,「集 団 で の 規 律・役 割 (Flgure5)」,「教 師 と の 関 係 (Flgure6)」
で 低 群 <中群 <高群 で そ れ ぞ れ の 学 習 意 欲 が 有 意 に 高 く な つ て い た 。 ま
た ,「学 習 に お け る 積 極 性 (F■gure7)」で 中 群 よ り も 高 群 ,低群 よ り も 高
群 の 得 点 の ほ うが 有 意 に 高 く な つ て い た 。
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た0
(″
2∂
″ ≒。41) (′
2ar」i≒。45) (′22″≒.56) (′2∂`ガ
≒。71)
相互作用 一一一一>被受容感     学級適応感     学習規律      学習意欲
|    。64***             。42***    |
。33**
77*** .58***
32**
.33***
***:ρく 001,  **;ρく.01, *;ρく.05
Flgure2 学習における相互作用。授業場面における被受容感。学級適応感。学習規律が学習意欲に及ぼす影響
Table6「授業への強迫的態度」 「授業への積極的関与」「集団での規律役割」
「教師との関係」 「学習における積極性」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
水 準 低群  中群  高群 多重比較 (Tukey法)
授業への強迫的態度
授業への積極的関与
集団での規律・役割
教師 との関係
学習における積極性
39.64
(10。 16)
42.64
(10.66)
45。33
(16.26)
43.76
(13.85)
49。3
(13.21)
57.71
(11.69)
57.16
(11.98)
55.58
(10。64)
57.53
(10.23)
56.49
(12.08)
70.67
(10。30)
69.54
(9。82)
68 82
(8.87)
68.53
(11.17)
70。75
(10 21)
低群<中群***,低群<高群***
中群<高群**
低群<中群***,低群<高群***
中群<高群**
低群<中群* ,低群<高群***
中群<高群***
低群<中群***,低群<高群***
中群<高群**
低群<中群 ,低群<高群***
中群<高群**
上段 :平均値
下段 。(5フ)
*ρ〈.05 ,**ρ〈,1,***ρ〈.001
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??
?
?
?
?
?
?
?
低群 中群
授業への強迫的態度群
高群
Figure3「授業への強迫的態度」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
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??
?
?
?
?
?
?
?
低群 中群
授業への積極的関与群
高群
Figure4「授業への積極的関与」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
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??
?
?
?
?
?
?
?
低群 中群
集団での規律・役割群
高群
Figure5「集団での規律・役割」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
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??
?
?
?
?
?
?
?
低群 中群
教師との関係群
高群
水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較Figure6「教師との関係」
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??
?
?
?
?
?
?
?
低群 中群
学習における積極性群
高群
Figure7「学習における積極性」水準群別の学習意欲総得点の平均値の比較
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第 4節 考 察
1.学習 意 欲 形 成 モ デ ル の 検 討
パ ス 解 析 の 結 果 ,学習 に お け る 相 互 作 用 ,学級 の 授 業 場 面 に お け る 被
受 容 感 ,学級 適 応 感 ,学習 規 律 と 学 習 意 欲 が 階 層 的 に 有 意 に 関 連 し て い
た 。児 童 は ,仲間 が 班 に い れ ば 仲 間 か ら 学 習 の サ ポ ー トを 得 られ る た め ,
活 動 に 対 し て 意 欲 的 に な れ る (石田 ,2005)。児 童 が 級 友 と助 け 合 い ,協
力 し な が ら課 題 に 取 り組 み ,受容 的 な 雰 囲 気 の な か で 級 友 や 教 師 と 良 い
関 係 を 築 き,きま り を 守 り な が ら 学 習 を す す め る こ と で ,学習 意 欲 は 高
め ら れ る と い う こ と が 考 え ら れ る 。
黒 川 (2009)は,同じ班 に 仲 間 が い る 場 合 は い な い 場 合 よ り も,学習
活 動 は 規 律 あ る 雰 囲 気 の も と で 行 わ れ ,授業 へ の 集 中 や 活 動 へ の 意 欲 的
な 態 度 は 高 い こ と を 示 し た が ,本研 究 の 結 果 は そ れ に 沿 う も の で あ る と
考 え ら れ る 。 級 友 や 教 師 と の 良 い 関 係 か ら,授業 中 に 自 分 勝 手 な 振 る 舞
い を し て 級 友 や 教 師 に 迷 惑 を か け な い よ う に し よ う,ある い は 良 い 関 係
を 築 い て い る 級 友 や 教 師 と と も に 学 習 を 頑 張 ろ う と い う児 童 の 気 持 ち が
規 律 あ る 学 習 態 度 を つ く り,学習 意 欲 が 育 ま れ た と い う こ と が 考 え られ
る 。 本 研 究 の 結 果 ,学級 に お け る 授 業 場 面 の 学 習 意 欲 の 向 上 に ,学習 に
お け る 相 互 作 用 や ,被受 容 感 が 間 接 的 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と
が 示 唆 さ れ た 。
2.学習 意 欲 と 学 級 適 応 感 ,学習 規 律 の 関 係
学 習 意 欲 に 直 接 関 連 し て い る 要 因 は ,学級 適 応 感 と 学 習 規 律 で あ つ た 。
本 研 究 で は,有能 さ の 認 知 で あ る 学 習 効 力 感 を 学 習 意 欲 の 一 部 と し て 提
え て い る 。学 級 適 応 感 を 関 係 性 と 捉 え ,学習 規 律 を 自 律 性 と捉 え る な ら ,
本 研 究 の 結 果 は ,活動 の 価 値 が 内 在 化 さ れ る 度 合 い は ,関係 性 ,自律 性 ,
有 能 さ へ の 欲 求 が 充 足 さ れ る 度 合 い に 応 じ る と 考 え る Decl&
Ryan(1985)らが 提 唱 し,発展 さ せ て き た 自 己 決 定 理 論 に 沿 う も の で あ る
と い え る 。
河 村 (1996)は,三隅 (1964)のPM理論 を も と に 教 師 の P機能 と M機能
を と も に 強 く 認 知 し て い る 児 童 ほ ど,スク ー ル ・ モ ラ ー ル が 高 い こ と を
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明 ら か に し て い る 。 教 師 の 指 導 と 学 習 意 欲 の 関 連 の 観 点 か ら 考 え る と ,
教 師 の 熱 心 な 指 導 に よ り規 律 が 高 め ら れ る と と も に ,親し み と 受 容 的 な
態 度 を 背 景 に し た 指 導 に よ り,児童 の 学 級 適 応 感 が 高 め ら れ る こ と で ,
児 童 の 学 習 意 欲 が 高 ま る 可 能 性 が 示 さ れ た と い え る 。
ま た ,学級 適 応 感 が 学 習 意 欲 に 直 接 ,有意 に 関 連 し て い た こ と か ら ,
学 習 意 欲 に は 児 童 の 学 校 現 場 に お け る 適 応 感 の 程 度 が 関 係 す る こ と が わ
か つ た 。 意 欲 を モ ラ ー ル の 一 部 分 と 考 え る な ら ば ,スク ー ル 。モ ラ ー ル
は 学 校 適 応 と 関 連 す る と し た 松 山 ・ 倉 智 (1969)の見 解 を 支 持 す る も の と
い え る 。 親 密 な 友 人 が い る こ と に よ る 情 緒 的 な 安 心 感 や 友 だ ち か ら の 情
緒 的 ・ 道 具 的 な サ ポ ー トは ,学業 に 対 す る 興 味 ・ 関 心 と 正 の 関 連 を 有 す
る こ と が 明 ら か に さ れ て い る (中谷 ,2002)。級 友 や 教 師 と 良 好 な 対 人 関
係 を 持 ち ,自分 自 身 の 内 的 な 欲 求 を も 満 た さ れ る と,安心 す る と と も に
情 緒 的 不 満 が 抑 制 さ れ ,落ち 着 き 意 欲 を も つ て 学 習 に 臨 む こ と が で き る
と い う こ と が 考 え られ る 。 ま た ,学級 適 応 感 の 下 位 尺 度 で あ る 「教 師 と
の 関 係 」 が 学 習 意 欲 に 有 意 に 関 連 し て い た 。 教 師 が 学 級 の 児 童 に 対 し ,
受 容 的 ・ 共 感 的 な 態 度 を も つ て 指 導 行 動 を 意 図 的 に 増 加 さ せ れ ば ,操作
児 童 に よ る 教 師 と の 関 係 ,学習 へ の 意 欲 が 肯 定 的 な 方 向 に 変 化 す る と 浜
名 。松 本 (1993)は指 摘 し て い る 。 本 研 究 の 結 果 を 合 わ せ て 考 え る と ,
教 師 の 受 容 的 ・ 共 感 的 態 度 が 「教 師 と の 関 係 」 を 良 く し (浜名 。松 本 ,
1993),それ が 児 童 の 意 欲 に も 影 響 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。
学 習 意 欲 と 学 習 規 律 と の 間 に も 直 接 有 意 な 関 係 が 生 じ て い た が ,なか
で も 授 業 へ の 強 迫 的 態 度 と 強 く 結 び つ い て い た 。 強 迫 性 と は 気 ま じ め な
態 度 を 示 す も の で あ る が ,児童 が 内 包 す る 気 ま じ め さ が ,意欲 そ の も の
と 直 接 結 び つ く こ と が 示 唆 さ れ た と い え る 。 学 習 に 向 か つ て 目標 や 計 画
を 立 て ,いち ず に そ れ に 向 か つ て ひ た す ら励 む 姿 が 強 迫 性 で あ る と す れ
ば ,それ を 維 持 し,推進 し て い る の が 学 習 意 欲 で あ る と い え る か も しれ
な い 。
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第 4章 全 体 的 考 察 と今 後 の課 題
本 研 究 で は ,児童 を 対 象 に 学 級 の 授 業 場 面 に お け る 学 習 意 欲 と そ の 関
連 要 因 に つ い て 質 問 紙 に よ る 調 査 を 行 い ,学習 規 律 ,学級 適 応 感 ,学級
の 授 業 場 面 に お け る 被 受 容 感 と 学 習 に お け る 相 互 作 用 が 学 習 意 欲 に ど の
よ う な 構 造 で 関 係 し て い る の か , と い っ た 問 題 に つ い て 検 討 し た 。
本 研 究 の 結 果 か ら,児童 が 学 級 に お け る 授 業 場 面 で 学 習 意 欲 を 高 め る
た め に は ,積極 的 な 相 互 作 用 が 生 ま れ た り,授業 の な か で 被 受 容 感 が 育
ま れ た りす る 学 習 方 法 を 教 師 が 取 り入 れ る こ と が 重 要 で あ る と 考 え られ
る 。
佐 藤 (2006)は,「学 び は ,対象 世 界 と の 対 話 と 他 者 と の 対 話 と 自 己 と の
対 話 が 三 位 一 体 と な っ た 活 動 で あ る 」 と述 べ て い る 。 小 学 校 に お け る こ
れ ま で の 授 業 研 究 で は ,教材 研 究 を 中 心 と し た 児 童 と 「対 象 世 界 と の 対
話 」 を 意 図 し た 実 践 が 数 多 く 見 ら れ た 。 一 方 ,授業 に お い て 児 童 同 士 が
学 習 内 容 に つ い て 理 解 し た こ と や 考 え た こ と を 伝 え 合 い 交 流 し あ う,児
童 と 「他 者 と の 対 話 」 を 意 図 し た 実 践 報 告 も 増 え て き て い る 。 近 年 ,学
習 自 体 が 知 識 中 心 型 か ら課 題 解 決 型 へ の パ ラ ダ イ ム シ フ トが 起 こ つ て お
り,「何 を 学 ぶ か 」 と い う知 識 の 質 や 量 の 改 善 に 加 え て ,「ど の よ う に 学
ぶ か 」 と い う学 び の 質 や 深 ま り を 重 視 す る こ と が 必 要 と さ れ て き て い る
(文部 科 学 省 ,2014)。児 童 が 学 習 に 取 り組 む 意 欲 を 高 め ,課題 の 発 見 と
解 決 に 向 け て 主 体 的 。協 同 的 に 学 ぶ た め に ,これ か ら 教 師 は ,積極 的 な
相 互 作 用 が 生 ま れ た り,授業 の な か で 被 受 容 感 が 育 ま れ た りす る 学 習 方
法 を 取 り入 れ る 必 要 が あ る と い え よ う。
本 研 究 に お い て は ,いく つ か の 問 題 点 が 挙 げ られ る 。 ま ず ,ここ で の
調 査 が 児 童 の 認 知 の み に 基 づ い て い た と い う点 で あ る 。 今 後 ,教師 の 観
察 法 な ど に よ つ て 学 習 意 欲 が 生 成 さ れ る 過 程 を 明 ら か に し て い く べ き で
あ る 。 ま た ,本研 究 に お い て 学 習 意 欲 人 度 を 作 成 す る 際 の 調 査 数 が 72名
と 因 子 分 析 を 行 う調 査 対 象 数 と し て 十 分 で は な か つ た こ と が 挙 げ ら れ る 。
ま た ,調査 対 象 校 が 1校で あ る こ と,対象 児 童 が 小 学 校 6年生 の み で あ る
こ と も,調査 対 象 と し て 十 分 で は な か っ た と 考 え ら れ る 。 今 後 は さ ら に
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調 査 対 象 を 増 や し,調査 ,分析 を 実 施 し,本研 究 の 結 果 と 比 較 検 討 し て
い く 必 要 が あ ろ う。
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●このアンケートは、ふだんみなさんがどのように学校の授業や家庭で学習したり、生活したり
しているかをたずね、必要なサポートを考えるために行います。
●この調査は、学校の成績とは何の関係もありません。また、それぞれの質問には正しい答えや
まちがった答えというものはありません。どうしても答えたくない場合は、そのままお返しください。
●答えている間は、まわりの人を見たり、相談したりしないでください。
●あなたの答えを他の人に見せることはありませんから、安心して答えてください。
●すべての質問に必ず答えてください。
●最後にもう一度、回答もれがないか確かめてください。
公え方
下の≪例≫にしたがって、あてはまる数字に○をつけてください。
≪例≫国語の授業が好きだ。
「かなりあてはまる」なら「3」に○をつけます。
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がっこう かてい  がくしゅう と  く つぎ
1 あなたは学校や家庭で学習に取り組むときに、次のことをどれくらいできていま
すか。「4よくあてはまるJ「3かなりあて1ままるJ「2すこしあてはまるJ「1あてはまらな
だんかい えら    すうじ
いJの4段階で選んで、数字にOをつけてください。
せんせいせつめいとも    いけん あい
1 先生の説明や友だちの意見に相づちをうつことができている。
せんせい はなしとも    いけん おも
先生の話や友ち の意見について、なるほどと思つたときにうなづくことが
できている。
せんせい しつい
わからないときは、先生に質問することができている。
とも    しつもん
わからないときは、友だちに質問することができている。
つぎ なI= せんせいしつも●5次に何をすればいいかわからないときは、先生に質問することができている。
6耳だけでなく、日と心で先生の話や友だちの意見を聞くことができている。
じゅぎょうちだわぎょうかんけい   はなし7授業中、授業に関係のない話はしていない。
じゅぎJ)いし        な ちやくせき8授業開始のチャイムが鳴つたら、すぐに着席することができている。
じゅぎょうはじ9授業が始まつたらすぐにノー トをとることができている。
じゅぎょうだ    缶Jだい かだい          おも10授業で出された問題や課題をうまくできると思う。
じゅぎようないようよしゅう11授業の内容を予習することができている。
じゅぎょうまな12授業で学んだことを復習することができている。
じふん いけん はっぴょう13自分の意見を発表することができている。
14先生の指示にすぐに従うことができている。
15課題にすぐに取り組むことができている。
さき じゅぎょうおし      ないようりかい
16これから先、授業で教えられる内容を理解していくことができると思う。
17-人で課題に取り組む時間に、一人で集中して課題に取り組むことが
できている。
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と  く18むずかしい課題にも、あきらめずに取り組むことができている。
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19
20
がつこう じゅぎようたの
学校の授業は楽しい。
じゅぎょう   いつしようけんぬい く
授業には、一生懸命取り組むことができている。
べんきょうしかた じょうず  おも
勉強の仕方が上手だと思う。
せいせき            おも
よい成績をとることができると思う。
つぎ がくしゅうそな   しゆくだい
次の学習に備えて、宿題をきちんとする。
じゅぎょうないよう きょうみ
授業の内容は興味がわき、ひきつけられる。
まな ふんいき    いごこち
25クラスで学ぶ雰囲気は、居心地がよい。
じゅぎょうがくりよく         かん
26授業で学 力がついていると感 じる。
い ぎょうぎ協  おも      きようみ         じふん27授業で疑間に思つたことや興味をもつたことは自分でもつと調べる。
じゅぎょう お     つぎ じゆぎょうがん:ま   おも
28授業の終わ りに、次の授業も頑張ろうと思う。
じゅぎょう
29よいしせいで、授業を受けることができている。
とも         はな あ  かんが ふか30友だちとすすんで話し合い、考えを深めることができている。
31 わからない友だちがいたときは、すすんでサポートすることができている。
なかみ
32ら、でばこの中身をそろえることができている。
じゅぎょうちゅう ほ か かんが
授業中によくばうっと他のことを考えている。
がつこう じゆぎよう            おも
学校の授業についていけないと思うときがある。
とも     いけん        か
35友だちの意見をノー トに書くことができている。
か わす かくにん つぎ
21
22
23
24
33
34
書き忘れがないか確認してから、次にすすんでください。
がっこう  じゅぎょう  う        つぎ ていど いしき2あなたは学校の授業を受けるとき、次のことを、どの程度意識しています
か。「5常にする」「4たいていする」「3たまにする」2「めったにしない」「1全くし
ない」の5段階で選んで、数字にOをつけてください。
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宿題はどんなときでも必ずする。
授業の準備物の忘れ物をすることがある。
な      ちゃくせき
10
じゅぎょう  はじ3授業の始まりのチャイムが鳴つたら、着席をする。
じゅぎょ憶え  1まじ じゅぎょう じゅんび
授業前が始まったら、すぐに授業の準備をする。
移動教室は、早めに移動する。
授業中は正しい姿勢を意識している。
授業中、学習に関係のない話はしない。(しない場合「1」)
先生の話は先生の顔を見て聞く。
ノー トは、黒板に書かれた内容を必ず丁寧に書く。
じゅぎょうちゅうはなし        とも ばあい ちゅうい
授業中、話をしている友だちがいた場合、注意できる。
全ての授業で、積極的に発表する。
発表時は、大きな声ではつきりと発表する。
授業の始まりや終わりに挨拶をするときは、大きな声でする。
授業中、先生の話に、常に集中している。
15.分からなくても、あきらめないで理解につとめる。
16グループ(ペア)学習では、どんな友だちとなつても積極的にできる。
17友だちの意見(発表)をしつかり聞いている。
しゅぎょう かつどう    ばめん     まわ   み
授業で活動する場面では、周りを見てすiボやく行動する。
授業は、静かな中で集中できるクラスがよい。
12
13
14
18
19
いま          せいかつ3今のクラスでの生活についておたずねします。
した  しつもん     よ いちばん             おも
下の質問をよく読んで、4つのうち、あなたに一番よくあてはまると思う
番号1つにOをつけてください。
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わたし  しゅぎょうちゅうせんせい とも     はなし       き
私は、授業中、先生や友だちの話をしつかり聞いている。 4 3 2 1
2
わたし  せんせい はな
私は、先生に話しかけられるとうれしい。 4 3 2 1
わたし         ひと なか3私は、クラスの人と仲よくしている。 4 3 2 1
4
わたし  せんせい               き
私は、先生にわからないことを聞くことができる。 4
?
? 2 1
5
わたし         ぎょうし かつどう いつほうけんめいと  く
私は、クラスの行事や活動に一生懸命取り組んでいる。 4 3 2 1
6
わたし  せんせい   しごと
私は、先生から仕事をたのまれるとうれしい。 4
?
? 2 1
わたし               いつしよ かつどう        ひとり す                    たの
フ 私は、クラスのみんなで一緒に活動するよりも一人で好きなことをしているほうが楽しい。 4 3 2 1
わたし         なか しぶん  おも         い8私は、クラスの中で自分の思つたことが言える。 4 3 2 1
9
わたし                         まも   こうどう
私は、クラスのルールやきまりを守って行動している。 4 3 2 1
わたし  せんせい あそ     はなし             たの10私は、先生と遊んだり話をしたりしていると楽しい。 4 3 2 1
わたし         とも   いっしょ  かつどう       たの
11 私は、クラスの友だちと一緒に活動するのは楽しい。 4 3 2 1
12
わたし  じゆぎょうち●う しつ協
私は、授業中に質問ができる。 4 3 2 1
13
わたし  と贅まん  かかり   じふん   しごと
私は、当番や係など自分の仕事をしつかりやつている。 4 3 2 1
せんせい   わたし  きも                  おも14先生は、私の気持ちをわかつてくれると思う。 4 3 2 1
なか 島
15クラスの中には、いい友だちがいつぱいいる。 4 3 2 1
わたし  しゅぎょうちゅう はっびょう16私は、授業中、すすんで発表している。 4 3 2 1
わたし こうどう じぶん  じゆんばん まも
17私は、クラスのみんなで行動するとき、自分の順番を守つている。 4 3 2
せんせい おし おも
18先生は、よくわかるように教えてくれると思う。 4 3 2
わたし       やす じかん              とも     いつしょ  あそ19私は、いつも休み時間などに、クラスの友だちと一緒に遊んでいる。 4 3 2 1
20
わたし  いぎょう せんせい
私は、授業で先生にあてられるとうれしい。 4 3 2 1
わたし           ひと きようりょく  がくしゅう
21 私は、グループの人と協力して学習をしている。 4 3 2 1
22
せんせい   わたし      き           おも
先生は、私のことを気にかけていると思う。 4 3 2 1
23
わたし  とも
私は、友だちにめ鎌 れている。 4 3 2 1
24
わたし           ひと きょうりょく  かつどう
私は、グループの人と協力して活動をしている。 4 3 2 1
25
わたし         かつどう いつはうけんめいと  く
私は、クラスの活動に一生懸命取り組んでいる。 4 3 2 1
か  わす         かくにん       つぎ
書き忘れがないか確認してから、次にすすんでください。
クラスで授業を受けているときを思い浮かべながら、
次の質問に答えてください。
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わたし            う い             おも
1 私は、まわりから受け入れられていると思う 4 3 2 1
2
わたし           たいせつ           おも
私は、まわりから大切にされていると思う 4 3 2 1
わたし  ひと               おも3私r士^ 人ルつたがって L るヽル黒 夕で【.ヽス 4 3 2 1
4
こコう わたし                      おも
みんなあたたかい心で私存オ)かえいれてくれるように黒う 4 3 2 1
5
わたし            りかい           おも
私は、まわりから理解されていると思う 4 3 2 1
6
わたし         ひと
私は、やさしいAにかこまれて
ひとり          おも
一人ではないと思う 4 3 2 1
わたし かんが  かん  なんにん   .ひと おも7私の考えや感じを何人かの人はわかってくれると思う 4 3 2 1
授業でグループ活動をしているときを思い浮かべながら、
次の質問に答えてください。
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とも しんらい
1 グループの友だちを信頼している。 4 3 2 1
とも       きも   かんが たいせつ
2 グループの友だちの気持ちを考えて、それを大切にしている。 4 3 2 1
わ               こま                              とも そうだん3分からないことや困つたことがあったとき、グループの友だちに相談している。 4 3 2 1
4
とも       しっばい  わら
グループの友だちの失敗を笑つたりしないで、はげましている。 4 3 2 1
とも5グループの友だちにめいわくがかからないようにしている。 4 3 2 1
ない     せんせい い
6 グループ内では、先生にやるように言われたことは、
ハ ス,P不幸iムゎ ス′ルや って い ス ^
4 3 2 1
ない  じぶん  いけん りゆう
7 グルーカ で自分の意見をいうときに、その理由もいつている。 4 3 2 1
とも      りかい           じふん かんが   いけん8グループの友だちが理解できるよう、自分の考えや意見をいつている。 4 3 2 1
9 グループの友だちと自分の意見や考えがちがうとき、
友だちにそう考えた理由をFEnいている。
4 3 2 1
いじょう  しつもも  お
以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。
6
